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ORIJENTALNI ELEMENTI I DATIRANJ E KORSKIH 
KLUPA SPLITSKE KATEDRALE 
JOVANKA MAKSIMOVIC 
Pored velikih dvokrilnih drvenih vrata na glavnom ulazu split-
ske katedrale, koja je duboreznom skulpturom ukrasio majstor 
Buvina negde u drugoj deceniji XIII veka, poznati drveni naslon 
klupa u koru iste katedrale predstavlja najznačajniji sačuvani spo-
menik skulpture u drvetu nastale u srednjevekovnoj Dalmaciji. 
Dobro poznat u javnosti, on je davno pJ"ivukao pažnju i istraživača 
i istoričara umetnosti koji su se bavili umetnošću Dalmacije. No, 
najiscrpniju studiju dao je i najzaslužniji ispitivač umetnosti u 
Dalmaciji Lj. Karaman, koji je, u svojoj doktorskoj disertaciji, 
radeći monografiju Buvinovih vrata, dao analizu i ovog rezbarenog 
naslona korskih klupa u splitskoj katedrali. Taj rad je kasnije u 
dva maha objavio, pre dvadeset dve godine u široj verziji i pre 
četiri godine u monografiji o Anckiji Buvini u skraćenoj varijantU) 
U dosadašnjoj nauci njegovi zaključci su uglaVInom prihvaćeni. Po 
njima je taj drveni naslon deo jednog ansambla korske klupe iz 
neke od splitskih crkava, najverovatnije crkve sv. Stjepana, koji je 
prenet i adaptiran u dozidani kor splitske katedrale. 2) 
Iako su od strane raznih autora uočeni neki stari stilsiki ele-
menti, islamski u drvenim rešetkama naslona, koji podsećaju na 
·•prozore kairSkih kuća« i >><Vizantizirajući.- u likovima apostola, ipaik 
je celina smatrana uvek delom romaničkog stila i predstavnikom 
romaničke drvene skuLpture kod nas. Na osnovu Karamanovih 
zaključaka ovaj drveni naslon datiran je u drugu polovinu Xlii 
veka, a stil njegove plastike smatran »mnogo naprednijim nego kod 
majstora Buvine«. 
1) Lj. Ka;rarnan, Buvd!nove vratnllee i drveni 1lwr spllitske klaltedrale, 
Rad JAZU, ,kinJ. 275 umjet. ,raz,r., Za~eb 1942; Id., Andll1iđa BruV'ilna, V.rat-
llli.co sp1irt51ke lq;ttedrale, Drvend llror u s,pldtsiJOOtj kart:.edr.ailii, Zagireb 1960. 
2) U posljednje weme KonzervaJtorskd zavod re Dahnacdđu je preuzeo 
niz op:šinnJiijtih radOIVa na konzervaciji i a:-estauraoidli ovog :zmačajnog s.red-
njOIVakO'VIlog umetničkog SlPOIJlleniika, lwji zasl~uje da bude ne samo sa-
oČUJVaJll, već i dlOOJt.Otjno rprezenwan. 
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Posmatrajući izvanredno rezbarene površine splitskog korskog 
naslona u sklopu čitave srednjevekovne umetnosti Dalmacije pa i 
Mediterana u celini, nama one imaju nešto drukčiji izgled. Cini nam 
se da je njihov romanički karakter daleko slabiji nego što se to 
misli i da je duh Istoka, Islama i Vizantije, ostavio daleko dublj e 
tragove na njima. Kao pooledica ovakvih metodskih razmatranja 
dolazi do revidiranja i vremena njihova postanka, i mi predlažemo 
drugačije datir~je drvenih naslona u nekadašnjem Dioklecijanovom 
mauzoleju. 
Izvesne islamske elemente uočilo je više autora. To se, uglavnom, 
svodilo na neki opšti izgled, koji je zbog rešetkastih otvora podsećao 
na prozore muslimanskih kuća. Sam Karaman je bio više sklon da 
neke od njih, kao npr. rešetke na otvorima i ornament prepleta 
pripiše uticaju domaće sredine i starohrvatske umetnosti. Međutim, 
ulaženjem u jednu dalju analizu nalazi se sve više bliskosti sa 
islamskom umetnošću i u karakteru i stilu, i u detaljima. 
N a prvom mestu opšta koncepcija naslona popseća na radove 
u drvetu bliske muslimanskoj, u prvom redu fatimidskoj umetnosti 
Egipta XI i XII veka. Te velike drvene površine sačinjene od raznih 
drvenih pločica na kojima su izrazbarene ljudske i životinjske figure, 
oivičene prepletnim ornamentima, lozicama, rešetkastim otvorima, 
neodoljivo podsećaju na drveni nameštaj fatimidskih džamija i 
koptskih crkava u Kairu iz istog vremena. Tako, na primer, u velikoj 
džamiji u Kairovanu, značajnom fatimidskom centru u današnjem 
Tunisu, nalazi se drvena ograda iz XI veka u obliku paravana sa 
r ezbarenim biljnim i geometrijskim ornamentima i rešetkama u 
romboidnim otvorima kao na splitskom primeru.3) U koptskim 
crkvama starog Kaira sačuvani su originalni drveni ikonostasi iz 
vremena tolerantnih Fatimida u obliku drvenih pregrada kompono-
vanih od drvenih rezbarenih pločica sa predstavama ljudskih i živo-
tinjskih figura. 4) Takve pregrade i paravani sa rešetkama kroz koje 
se može viriti napolje, ali radoznalci ne mogu videti šta se događ 'l 
unutra, sasvim su bliske orijentalnim shvatanjima i običajima, a 
suprotne zapadnim, romani,Okirii, po kojima su sve crkvene tajne i 
mošti vidljive i dostupne vernicima i hodočasnicima. Ne treba zabo-
r-aviti da je muslimanska umetnost u vreme vladavine Fatimida uti-
c;ala u velikoj meri na vizantijsku umetnost,5) kao što je i sama 
crpla mnoge inspiracije iz helenistioke i vizantijske kulture. Zbog 
toga se i u vizantijskoj ti. u hrišćanskoj umetnosti srednjeg veka u 
celini mogu videti mnogi islamski elementi koji su po svojem reli-
gioznom poreklu suprotni hrišćanstvu, ali su kao izvanredno dek~ 
rativni i efektni prihvaćeni naročito ru oblastima Sredozemnog mora, 
3) G. Marr93Jis, L'arrtt de l 'Islaan, Parti.s 1946, T. XXI. 
4) Id., ,84-85. 
G). A. GrnJbaJr, Le succes des 18Jrts onientarux a la cour byz.an,bi.ne sous 
·1ers Macecton[ens, Extrailt de Jaih['buch der bdldenden K'\lii1S:t, II, 1951, 
. 32-60 . 
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.gde se islamska i polit_ičk.a i kulturna~ ekspall1zija , pajjače i osećala. 
Naročito su rado prihvata.ni oblici i motivi iz dekora~ivne .1J.llletn<>$:ti 
.muslimanskih dvorova, motivi pevača, svirača, ratnika, strelaca, )o-
vaca, atlanata i zabavljača, . raznih divlj!ih i domaćih životinjct, biljni 
.motivi, nctjčešće svi upleteni u vijugave lozice, dakle, motivi koji 
nisu sadržavali ničeg religioznog, već profane teme koje su imale 
neki. QIPŠteljudski karakter bez verskih limitacija. Ta dekorativna 
umetnost izražena je lcr-oz razne tehnike primenjenih umetnosti: 
drvo, brxmzu, intarziju, slanovaču, srebro, staklo, keramiku, tekstil. 
Posmatrajući pojedine motive na naslonima korskih klupa u 
splitskoj katerdali, mi nalazimo mnoge dodirne tačke baš sa ovom 
muslimanskom umetnošću . Već smo pomenuli da je sistem drvenih 
. ; 
Ograda iz XI st. (detalj). Kairovan, velika džamija 
r ešetaka u tokarskoj tehnici preuzet direktno iz fatiniidske prime-
·njene umetnosti, koja se odlikovala velikim tehničk!im savršen:Stvom 
u obradi drveta. Kada je reč o vešt:ini obrade drveta trkba ·p6inenuti 
i bogatu primenu intarzije, koja je postala naročito vidljiva na 
11aslonima korskih klupa u Splitu posle njihove restauracije i ·koja 
je toliko karakteristična za musl!imansku tehniku drveta. Sličnosti 
sa dek:oracijom Wkarenog dweta na nameštaju srednjeg veka kod 
nas, koji nažalost nije sačuvan već ga poznajemo po slikanim pred.:. 
slavama ili na reljefima, kao na primer na reljefu Blagovesti na 
zvonilru splitske katedrale,6) samo potvrđuju uticaje veštih musli-
·inanskih ·majstora na vizantijske, italijanske, pa i radionice naših 
strana. Vijugava biljna lozica koja u svojim zaokretima ima razne 
biljne ili životinjske motive, toliko je opšte mesto umetnosti sred-
nj eg veka da je nikako ne možemo vezati samo za stil romanike, 
kao što je to rađeno. Takva lozica, nasleđena iz helenističke i ka-
6) J. MakislimOJVić, Reljef spJ.Ji.tsllctth ma,goves•lli, Zborinik Fii•lozo~g 
f{llrulteta, VIII, l, BeogJmd 1963, .227-239. V. Han. PJ:'IOI.f81111i nannješ1Jađ na 
našoj srednj<Jvjelmvnoj fresci, Z~?ernil!c primijenjene umjetnostL l, 1~55, 
snoantičke umetnosti, postala je omiljeni motiv vizantijske, musli-
manske i romaničke umetnosti i vrlo mnoge klesana na fasadama 
građevina, dowatnicima i arhivoltima, re2lbarena u drvetu i kosti, 
slilkana na z:iJdovima i minijaturama, tkana na tepisima. Pojedini 
motivi životinja i ljudi i način njihove obrade mogu dati više eleme-
nata za neku stilsku analizu. 
Teško je pojedine motive pripisati posmatračkom daru i reali-
stičkom predstavljanju našeg domaćeg umetnika, kao što se to čest() 
želi, kada se zna da su mnogi od njih samo direktno preuzeti sa 
drugih uzora, kao što se to radilo tokom celog srednjeg veka. Tako, 
na tPrimer, dva muzičara upletena u lozicu na našem drvenom naslo-
nu, po2lnati su već davno bili u dekorativnoj umetnosti musliman-
skih dvo["ova i oni će tek tokom XII veka ući u umetnost zapadne 
Evrope. Oni su narročito često predstavljam na luksuznim kutijama 
od slonovače, rađenim za kalife i žene sa njihovih dvorova, kao na 
primer, na kutiji iz 968. godine, danas u lluvru, ·rađenoj za sina kor-
dovanskog kalife, na jednoj drugoj iz 1004-5. godine, rađenoj za Al-
Mansurovog sina, na kutiji rađenoj u Kordovi iz početka XI veka, 
također,7) zatim na srebrnom posuđu, kao na primer na srebrnom 
tanjiru iz kasnog X ili ranog XI veka u Ermitažu, na dkruglim me-
daljonima A'basida iz kraja X veka, ili na srebrnom kovčežiću iz XII 
veka, danas u Veneciji,8) na drvenim watima Fatimida iz XIII ve-
ka,9) na keramici Fatimitda iz XI i. XII veka,t0) na raznim metalnim 
predmetima, kao na primer na okrugloj kutiji iz Ankare ili na čaši. 
iz Kevorrkian kolekcije u Njujorku, i na mnogim drugim predmeti-
ma,11) na slilkanim rninijaturrama već od IX veka.12) itd. Ta titPičn() 
dvorska, profana scena preneta je kasnije u Evropu i to ređe u nje-
nu crkvenu umetnost, a češće u dekorativnu umetnost feudalnih 
dvorova. 
Sličan je slučaj i sa mnogobrojnim malim lovačkim scenama, 
upletenim u vreže, sa strelcima i životinjama u trku ili miru. Naj-
lepši primeri se nalaze na arabljanskim rogovima od slonovače, 
koji su bili rađeni da ukrase luksuzn€ zabave normanskih kraljeva 
na Siciliji i arabljanskih kalifa u Spaniji. Pored očevidne sličnosti 
motiva postoje i bliskosti u njihovom plastičnom rešavanju u drvetu 
u Splitu i slonovači na predmetima o kojima je reč. 
7) J . Booklwirtm, Gaskets flrom O:l!PcWba, London 1960, Pl. 15, 23, 27 •. 
8) Id., fug. 23, 24. 
9) G. MiigOOI!l, L'Qr.ient mUSIUlLman, Mruseee du Llouwe, Soulp.tru.re, Bođ!s 
souloptes, IVIOi·res, Bronzes, Alrmes, Ouiiwes, Palpis et '11ilssus, MrlJniiart:lure, 
Paivis 1922, T. 5, :liig. 14; Id., Manuel d'art musullmaJTI, Arts !Pla:sbi:pues et 
indus.tlrielhs, Paii"lis, 16---<17. 
10) D. S. Rice, A. DmwtiJng of the F,artrlmid Perdorl, BuJ.'lellin of the 
&lrooil of Orli.eni!Jail. and A1irlicaJTI Sitlud!ileS, XXI, l, 1958, PL V. 
11) D. S. Rice, Studlies !iJn Islamlic Metal Worik, VI, BuillletLn of ,the: 
Schodl. af Orierutal an!d African Studies, XXI, 2, 1958, PL VI, XIV, XIII, 
:liig. 116; Id., Ill1l1aiid Bmsses flrom the workshO!p of Ahmad Al-Dhalke Al 
MawS!Vlii, Aii"S O.Iiienr!Jalfus II, 1957, fig. 14, 31. 
12) D. S. Rike, The Seasons and the Laibors of the MOillths dn Islamic: 




Islamski kovčežić pr. 1200. god. (detalj). New York, Heeramaneck GallerieS' 
Među tim sitnim predstavama pažnju rprivJači i figura atlanta. 
Motiv atlanta, koji je star slkoro kao i umetnost, često je prikazi.van u 
srednjevekovnoj umetnosti Italije. Međutim, za splitski primer je-
bolje tražiti paralele u jUŽ111oj Italiji, gde ep:iJsJmpslki presto u Barjju 
pruža divnu analogiju, nego u Modeni, kao što je isticano,13) koja-
je, kao i cela severnoitalijaiilSka umetnost mnogo dalja od splitskih 
naslona. Pogotovo zato što i mnogi drug,i elementi upućuju na tran-
zitornu umetnost ju:žne Italije. Leva figura, koja nosi kameni epi-
skopslki presto u crikvi sv. Nikole u Bariju ista je kao i njena mini-
jaturna replika u drvetu na naslonu splitske klupe. Položaji nogu i 
tela su isti, da ne govorimo o načinu obrade i shvatanju plastike, {t 
čemu će još biti reči . Velilko drvo palme, koje atlant u Splitu nosi 
na ramenima, po stilizaciji odgovara orijentalnim koncepcijarrw. 
čestim naročito na arabljanskim slonovačama.14) 
Posebno je zanimljiva predstava četiri sveštenika sa knjigom 
pokraj crkvenog oltara. Ljudske figure su postavljene u strogu si-
metri6nu kompoziciju sa pultom u sredini. Sveštenici su obučeni u. 
13 Lj. :K.aa"'aanaa1, Buvlirrmve vmtmdce, 75. 
14) J . Bedkwdrtlh, qp. oilt., Rl. 17, 25. 
šir9~ ·'Odela sa škokim. rukavima, koja su naročito često slikana na 
figurama daikona na južnoi.talijanskim minijaturama Exultet,..ru-
kopisa, kao i njima bliskom Osorskom jevanđelistaru iz druge po-
lovine XI veka.15) Još vamija od odela je postavka ljudske figure, 
koja je data sa telom i licem en face i sa rukama i nogama u·profilu. 
Takvo prikazivanje ljud.s!ke figure vrlo je često u umetnosti južne 
Italije, koje je i tamo stiglo iz koptske i orijentalnih umetooti, a 
unatrag se može pratiti čak do reljefa stare egipatske umetnosti.16) 
Sama tema crkvenog obreda tatkođe je često slilkana u Exultet-
rukopisima, kao na primer :na svitku katedrale u Bariju iz početka 
XI veka, gde je jedan đakon sHčan onome iz Osor'Sik:og jevanđelistara. 
u benedikcionaru opet iz katedrale u Bariju iz početka XI veka, gde 
su naslikani sveštenik i đakon, kao i u vizantijskim liturgijskim ro--
tulusimaP) Predstava oltara ispod crkvenog ciborija (čiji je krov 
odsečen kao i glave sveštenika zbog sužavanja daske prilikom neke 
od restauracija ranijih vremena) vrlo je slična predstavi oltara na 
Buvinovim drvenim vratima i kamenom reljefu Blagovesti.18) 
Ove analogije nas vrlo ozbiljno upućuju na kompozitnu umet-
nost južne Italije, u kojoj su se mešali vizantijski, arabljanski, ro-
manički i antički elementi i tradicije. Ta južnoitalijanska varijanta 
ramaniokog stHa, toHko prožeta vizantij~;kim i orijentalnim remini-
scencijama da se ne može smatrati ni romanikom u pravom smislu 
te reči, došla je do ~zražaja i na nekim drugim detaljima i figural-
nim predstavama splitskog naslona, Lilk tzv. sv. Dujma pod balda-
hinom je jedan od takvih primera. Upadljiva sličnost ovog lika sa 
figurama dvadeset i četiri biskupa na bronzanim vratima iz druge 
polovine XII veka u Beneventu, gde biskupi stoje pod trouglastim 
baldahinima, sa spreda trouglastim mitrama na glavama, blagosi-· 
15) V. Novak,. Preeonnilum pascha~e u Osru-,slrom eva!Ilđelfusta.ru, Glas 
CCL, kinj. 10. Odelj. dlruši1Jv. I!UilUJ!ro SANiiU, Beog,rad 1961, sL 2. Još je-
damput najlepše zaJhvaljujem Braniki Telebaiković-Pecarski, asđ.stentu 
FU!ozod'slrog faikJuH:.eta u Boogrn:du, rkloja mi je Jjuba=o 'U:S/IJuipiJ1a forllo~a-
:fri.ju liJruiddala iz OVQg rukqpisa. · 
16) O .ta.k'V'oj pos:ba.rvai ljudske fli.~ure u umetnosti DaJmacije ii njenom 
poarek:lu V.' J. Matklsimovti.ć, Model u Silolnovačli. zadali'Silrog .kam.enog !reljefu 
5. neka piJtainja preroananSik:e slmiLpture, Zbornik mdOIVa V1i.zlantološlrog 
ri.nsrtn'lruJta 7, Beograd 1961, 85-95. 
17 E. Berba.ux, L,ra1,t dans il'Ita1ie merurdlionrale, Parllis 1904, Pl. IX, l, 
X, l; A. Garbatr, Un trouleau li1Jur~que c01Ils.tan1lill1opolitali:n et ses pedlri-
tUJres, Dumbartan Oakis Pajpei's 8, 1954, 163-199 ; Byzantli:ne wrt a european 
aTt, Athens 1964, No. 357, 358, 359, Pl. 358, 359. · 
18) J. Maksirmovli.ć, o. e., 235-236. 'IIamo srno .aJnaJ.lizkailli. predstavu 
ol!tara i njegovog aibonija sa s.tubovima veZa!Ilim u čvoc i utvJrxl.ril:i njegovo 
vtizan.tijSiklo poa-eklo oo sJd.kanih mirnijarbura. RarzliS'tiaJJi kapirte!Ji ctbortja 
rew.nog na nasJ.OIIlru kll\.llpe ne rpr'~blii~avaju se sbilu gotilke, ikao Mo se to 
mis!Q, već se od 111jega udaljavaju . . Prni.rloo.z:iva!Ilje ka,plitela u obrlliilru krošnje 
drveta kao na sJJiiklanin1 l11liJl!ijarbul'ama u l'lulmpiJSiima odUJdaJra od ocgeJnd-
zova.ruih kapitela gobiike na koj ima ~SU J.ills.1Jo1Vli traspoređerui po UJtvrđenom 
redu. Ar~enat da ovti .ktapitel!i. pomažu dallilranju celog drvenog nasl0111a 
u d:rugu polorvli!Ilu XIII veka, kao _111.avoono bliskli. g101liC'i, gubi na snazi, 
pošto su kamkterti.<Sotli6ni ro ra!Il'tju epohu. 
ljaju des~wm, ? drže .bJsk~pske. št?-pove levom rukom,1') navodi na 
misao da s~ tl Splitu n,e ra\fi o sv. Dujmu, svecu zaštitniku grada 
Splita, već o nekom od splitskih biskupa. Na to navodi ne samo nje-
gov biskupski ornat, već i odsustvo rumba oko glave. To što je on 
dobio ,malo i spo'I'edno mesto na naslonu ne treba da nas zbunjuje, 
pošto su portreti bi&kll.lpa i donatora rađeni u malim dimenzijama, 
kao ovaj, na Mebmim okvirim;;t ikona i na dr:ugim, predmetima ume-
tričkog zanata u Vizantiji i na Zapadu. Ova figura, a posebno njena 
trouglasta mitra (sa dva roga, prednjim i zadnjim) bila je jedan od 
argumenata, za datovanje celog naslona u drugu polovinu XIII ve-
ka, >>najva:žiniji detalj za utvrđivanje datuma drvenog koca<<.20) Me-
đutim, ovaj tip mitre poznat je od druge polovine XII veka i mo·te 
se.-videti na mnogim umetničkim sp6nienicima: iz tih vremena: na 
biskupskim portretima na bronzanim vratima u Beneventu, na liku 
sv. Vlaha na emalju u dubrovačkoj katedrali, itd.21) Zbog toga ovaj 
a11gumenat za datiranje dwenog naslona u drugu polovinu XIII 
veka gubi na snazi, jer se i takva mitra i biskupski O'l'Ilat javljaju 
skoro vek ranije. 
Slična ovoj je i druga figura bez nimba, tzv. portre dcnatora, 
koji u sebi nosi mešavinu vizantijskih stilskih elemenata i zapadnih 
likovnih rešenja u detaljima. Njih dvojica predstavljaju verovatno 
crkvenog i svetovnog donatora, biskupa i vladara. Jedino oni ne-
maju nimbove oko glave i stoje pod posebnim baldahinima, koji ih 
i kompoziciono odvajaju od likova svetaca i dekorativnih motiva. 
Toj grupi se mogu pridružiti i dopojasni likovi apostola. Stavljeni '.1 
romboidne ramove, uokvirene tokarenim stubićima i intarziranim 
ukrasima, što je tako karakteristično za islamsku dekoraciju, apo-
stoli sa rotulusima su južnoitalijanska interpretacija vizantijskih 
modela. Hronološki najbliži su im medaljoni slik.ani ili rađeni u 
emalju iz XII veka, kao na primer apost-oli na emaljima iz Kapue,22) 
koji opet imaju svoje uzore na poprsjima apostola i svetaca rađe­
nim u slOillovači na raskošnim carigradskim triptisima, kao na pri-
mer na poznatom Harbaville-iriptihu iz Luvra.23) Ovde treba parne-
nuti, iako još nije bilo govora o stilskim detaljima, i identičnu obra-
du 'kose u zasebnim masama sa sitnim zarezima na njima, na vizan-
tijskim slorfovačama X veka, kao na primer na Ulasku u Jerusalem 
iz Berlina ili Uspenju Bogorodice iz Minhena, i na splitskim meda-
ljonima u drvetu.24 ) Pri tome se, razum2 se, ne misli na uticaje iz 
Carigrada, već na identične ili slične koncepcije plastične obrade u 
primenjenri.m umetnostima orijentalnog sveta i Mediterana. 
19) E. Berrt.aux, o . e., 423-424, :fJig. t 77. 
2o) Lj. Ka~raman, Buvli1ruYVe VII13Jtnlice, 81-82. 
21) J. Mak!siimQIViić, Emaux iitaJo-by:mmtiJns en ItaL'ie melf'lclllioinale et a 
Dubrovn~ik, Aates dru XII e Cong.rcs InrematJionaJ. des Đtludes ByzantiJnes, 
III, Beograd 1964, 245-249, :fJi.g. 2. 
22) Id. 
23) D. T. Rice, The Art af Byzantium, London 1959, :fJig. 100, 101. 
21 ) Id., 115, 119. 
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Izvesne slifuOISti u izboru motiva i obradi drveta između split--
skog naslona i epi$opskog prestola u Monteverđine u južnoj Italii1 
već su ranije nagoveštene.25) Predstave divljih životinja na njima 
su direktne replike muslimanskih tema, a ornamenti pletenica i 
čvorova, zvezda, raznih antitetičnih predstava, životinja u lozicama , 
su delovi muslimanskog ornamentalnog repertoara. Takođe tipična 
za muslimanske majstore je tehnika rada sa podjednako ravnim 
dekorativnim motivima u udubljenoj osnovi, obično ispunjenoj ma-
stikom, a u Splitu intarzijom kosti i drveta, što je postalo naročito 
vidljivo posle skorašnje restauracije drvenog naslona.26) Musliman-
ski namještaj je bio uglaVII1om od drveta, a arvbljanski stolari i du- -
Lovački rog iz XII st. (Sicilija). Ckveland muzej 
boresci vrsni majstori svoga zanata i ,poznati u tadašnjem svetu. 
Pod njihovim uticajima ili uticajima njihovih dela radili su srednje-
vekovni majstori hrišćanske Evmpe i preuzimali njihove elemente. 
Način obrade drveta i shvatanje drvene plastike slični su na 
širokim površinama splitskih naslona i drvenih predmeta izrađenih 
i ukrašenih u muslimanskoj i koptskoj umetnosti iz vremena Fati-
mida, na već pomenutorn drvenom nameštaju u džam~jama, ilkono-
stasima u kop1Skim c~vama, prestolu u Monteverđine, itd. 
Sličan način i stil obrade figura i ornamenata je primenjen i na 
brojnim predmetima rađenim u slonovaoi, na kutijama za mirise i 
nakit, na rogovima. OdnOISi punog i praznog, svetlog i tamnog, do-
vedeni su u jednu ravnotežu, koja nigde nije narušena. Gustina 
ornamenata je svuda podjednako sprovedena. U ornametalnu deko-
raciju utopljeni su ljudskli. i životinjski motivi, rađeni na zasebnim 
stolli6cama, u šil"Ok.im masama bez plastičnog analiziranja pojed!i.nih. 
delova tela, tako da deluju više kao siluete ostvarene izrazitom_ 
konturom i lakim oblim tretmanom površina. Sve to jednakim li-
25) A Grabar, T!ones episcopaux du XI eme et XII eme siecle en 
Italli.e merud!iolnaJe, WaJilrnf-Thichart.z-Jahlrbuch, XVI, 1954, 32, n. 2. 
26) MožJda je tres1lalulraoija ·suvliše potenci!raJIC'. ovu mešavli:nu m-az.nOVII"S-
nog d razmobojnog mart:erijaJa li šarenlitlom d0111erkle narušila jedlinstNO> 
nasi0111a. 
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kovnim kvalitetima ukrašava veliku dekorisanu povrsmu, koja nije 
razbijena nijednom izuzetno velikom predstavom, koja bi se isticala 
bilo dimenzijama, bilo plastičnošću. 
Takva koncepcija plastičnog ukrasa karakteristična je za dubo-
rez na splitslcim naslonima, što nesumnjivo svedoči o jakim musli-
mall1iSik:im uticajima i orijenta[nim UQPšte. U poređenju sa Buvinovim 
vratima na splitskoj katedrali, ovi nasloni pokazuju stilske elemente 
iz ranije epohe. Mešavine muslimanskih, vizantijskih i ranih ro-
maničkih elemenata tipične su za vreme u kome romanični stil nije 
bio sazreo niti stekao sve svoje stilske komponente. Jaki musliman-
aki, odnosno arabljanski uticaji bili su dominantni tokom XI i XII 
veka na svim obalama Mediterana, a posebno u južnoj ItaLiji i Sici-
liji, a njihov eho je stizao i do Dalmacije. Kasnije će sve pc1 
zapadni vetar naneti i sve brojnije i jače zapadnjačke komponente 
u umetnost Italije i Dalmacije. 
Ne bi se moglo reći da je >>-Oblik daleko doteraniji u detalju i 
napredniji« kod majstora kora nego kod Buvine, niti da je >>naslon 
kora bliži skulpturama Radovanova portala u Trogiru«.27) Radova-
nova skulptura ima skoro sve elemente zrele romaničke plastike, 
sa jakim kontrastima plitkih i reljefnih delova, svetlog i tamnog, 
sa ra:zJličitom obradom ornamenta, b:i11jnog, životinjskog i ljudskog 
;;veta, sa diferenciranjem materije i detalja, sa jakim realističkim 
tendencijama u predstavljanju faune i flore, sa jasnom tematikom 
ilustrovanom u čw-stom kontinuitetu reljefnih scena. Na dekora-
tivnim drvenim naslonima korskih k[urpa nema ni traga od ovih ele-
-menata, već je sve podređeno dekorativnoj zamisli, u kojoj biljni 
ornamenti mestimično još imaju antirealističnu, stilizovanu, ori-
jentalnu interpretaciju, životinjski svet ukrućene stavove bez :IDvota, 
a ljudske figu.re su svedene na simvole jedne iskidane ideje. Svi 
oni, čovek i biljika, životinja i ornament, imaju podjednaku vrednost. 
Nasloni kors!kih klupa u splits!koj katedrali su nastail.i verovatno 
u drugoj polovini XII veka sudeći po brojnim analogijama motiva 
i stilskih elemenata nastalih u tom periodu. O njima je već ranije 
bilo reči. Na kraju treba još reći da se nastanak ovih naslona pre 
uklapa u epohu umetnosti XII veka u Dalmaciji, nego druge polo-
vine XIII veka. XII vek je u Dalmaciji vreme u kome je ona pre-
plavljena raznorodnim uticajima i privremenim dominacijama sa 
jasnom infiltracijom južnoitalijanskih elemenata. Na drugoj strani, 
XIII vek je imao jasniji stilski razvoj, počevši sa Buv1nom, preko 
reljefa Blagovesti na splitskom zvoniku2S) i Radovanovog portala 
! 7) Lj. Karaman, Buvimove vrabnice, 80. 
!B) J. MakJs1imoVJLć, ReLjef splitSiklih BlaglO'Vesti. Tamo sam likJonog.raf-
sloom i 1&lMslwm ana.liZicm poke.Ziala da je ovaj reljef morao naJStati u 
v11eme prve poloVline XIII veka, tj. u peniodu 'između Buv.im.e •i R.ado.vana, 
a ne u v.reme druge paloMime XIII vekJa, IPOIS•l€ Rad.OIVana. 
I OVJom IPl1iliikJcm zahvaljujem Konze.r>varorskom zavodu z,a Dalma.oi.ju 
lroj1i mi je lj1ubazno us.tupio fo1bo.gJra:llije dr'Veallih korsik:ih naslona u SI]Jilit-
oikoj katedrali. 
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Sahovska· jig1tra iz XI st. B~ton, Fuld Collection 
u ·T.rogiru, do predikaonica u Splitu i, Trogiru i figura na trogirskon;' 
ciboriju. Neometani razvoj romanike XIII veka u Dalmaciji bio je 
poslediica političkih i društvenih · prilika u ·gradovima Dalmacje i 
umetničkih pril.'ika u samoj južnoj Italiji, gde je pod Fridrihom II 
vaskrsavala antika i prekiidala puteve muslimanskih uticaja i j;W-
noitalijanskih simbioza u celini. Drvena skulpt~a u Splitu, posebno 
na naslonu kora, pripada ranijoj eposi u kojoj je neujednačenost 
kulture omogućila i veću stilsku. heterogenost. Datiranjem naslona 
korskih klupa u Splitu u XII vek, njihova skulptura postaje među­
član između ranije umetnosti u Dalmaciji, u kojoj su se sukoblja:. 
vale različite struje: preromanička, vizantijska, orijentalna, i umet-
nosti XIII veka, koja je imala logični razvitak od yizantijsko-
antičkih koncepcija do romaničkih, u koje je najzad uplovila punim 
jedrima. Dosadašnjim dati•ranjem klurpe u drugu polovinu XIII veka 
stvarana je uvek jedna nejasna stilska interpolacija u već jasno 
definisanu i superiornu umetnost Radovana i njegovog kruga. Ova-
ko, drvena skulptura na naslonima ostaje posljednji veliki prodor' 
i izraz muslimanske i istočne umetnosti u naše primorske krajeve, 
sve do njene ponovne ekspanzije u doba Turaka. 
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ELEMENTS ORIENTAUX ET DATATION DES STALLES DU CHQEUR 
DE LA. CA THEDRALE DE SPLIT 
JOVANKA MAKSIMOVIC 
Les dossie rs en bois des stalles de la cathedrale de Split ont, jusqu'a 
~esent, .ete cons!ideres dans la litterature comme une plastique romane 
de oou1pture S/UJr boncs de · la secO!Ilde m:cxitie du XIII e. s. Cependant, si 
1'0111 'remarque leurs nombreux elements d'art ortiental, aJroJbe et byzantin, 
leur caractere lr'oman a~pparait beauooup pl'US faJi>ble, et anterneU!l"e la date 
de leur executi.on. 
La C0111ception genernJ.e de ces dO&Siiiers mppelle des travaux en bolis 
pr'oches de l'art m'l.lSU.lmnn, en .premie r lJieu de l'a.I't fiartlimide d'Egypte 
des XIe. et XIIe. s. Les gJrandes sur-.foces en boi.s fu=ees de differenrtes 
plaques de bois sur lesquelles sont sculptees des fig.ures humaines et 
animales, entourees d'ornements entrelace.s, de 1sarments, d'O'llvertures 
gnillagees, font sanger taJU mO'hi.hl.er en bois des mosquees fa1li:mides et 
eglises ooptes du Caillre de la meme epoque . L':wt fartli.rnide a beauooup 
dnfluence l'arl byza;nlbiln, alinsli que l'art medlievaJ. de l'Italie m6ridionale 
et l'art medieval chre1liea1 dans son-, ensemble. Ceux- ai Ollllt adopte les 
motifs de l'aM decocat1Jif des palancs musulmans, motli.fs de chanteurs, 
mu.siaiens, chasseru.rs, I?)Uetrmi.ers, d'i.verses betes sauvages et J:nOibi:fs floctaJUx, 
donc tous ceux quli, n'ellaiient pas treligieux en SOti . C'est aJins[ que deux 
mUSiiaiens figu;rant SU!l" les dossiers des stalles de Split etanent oonnus 
dep;uis long)temps dans l'arl des pa1aJis de divers caliifes, et ont ete parli.-
culierement representes sur des objets de lruxe en ivoire, argent, cerami-
que, etc ... de meme q:ue des scenes de chasse avec archers sur des cocs 
de chasse en li.JV'Oiiire. 
Il existe aUISSii de nOiiDbreuses ressemblances avec l'ant de l'Itahle 
meridi0111aJe. Les represerrllaihl0!11s de .pretres of:fliai.an.t, telles que sU!l" les 
dossiers des stalles de SiPI·it, ne &JII'lt pas un theme nouvetaJU malics :f;i,gurent 
oouvenrt sur les !OOI!;ulus Exruil.tet de l'ltallie du Sud, sur les rotu1us ]j,turgi-
q;ues byzantins, de meme que sur l'li.Jniirtliale de J.'evangel!iJaillre d'OSOII'\SJti. 
(XIe. s.) L'image dite de Saint Dujam en vetement:s episcopaux rarppelle 
tellement celle de l'eveque figura:nt &ur les IP<J'Ii;es de bronze de Benevento 
(XI e. s.) que l'on peut conclure qu'a Split aussi est represente un ereque, 
pro:bablemerut le donateur ecclesiastiqu.e des srtaJ.les. En dehors de lUJi, seul 
le donateur lai:que- le souverailn- n'a pas de nimbe autour de la tete, et 
tous d eux sont separes des autres representations par un baldaquin a 
part. Les :fiigrurres des a[)otres avec II'otulus a la malin sont une interpre-
tation de l'Italie meridio.nale de modeles byz:anti.n.s. Les ressemblances 
dans le choix du motif et le traitement du bois sont grandes entre les 
dossiers des stalles de Sp.hLt et le siege epi6ao>pal de boils, du XIIe. s ., de 
Monteve®ale- egalement en Ita.lrle du Sud. Nombreuses ISOI!lt les analogli.es 
avec l'arrt compooi.te de l'Italti.e menidli.onale, dans leq;uel se sćinrt; meles 
les elemen-ts byzantilll.s, a.I'abes, rOmaJ!'lS et antiques, de meme qu'avec la 
variante italo-meridionale du sltyle roman, impregnee de reminiscences 
byzantines et or~erutales. 
La ma!llliere de tooirt:er le boLs et de concevaia." la plastlique du bois 
est tout-a-fait proche des travaux musulmans sur lesquels les relations 
6ie vide et de plein, d'ombre et de lumiere s'equilibrent; l'epaisseur des 
.ornements egalememt repartie,.t<Jus les motifs de meme vaieur plas1Jique 
et leurs form.es a!VeC cOilltxxulrn appuyes et le leger tralitement de la 
surface, :fon!t l' effet de Silhouettes. 
Penn· routes ces !l"afusons, les dossiens en boiJs des stal1les de Split 
n'appartiennent pas au XIIIe. s. mais remontent aux erwiToru; de la 
s;eoonde mairtlie dJu Xlle. s., lOII'Sque les Wluences nlJUSitlJrnJa,nes etaii.ent 
encore pui.ssantes da1!11S l'lrtallie et du Sud et en Dalmartlie. Elles seront 
·001.Jipees au oommenoomenlt du XIIIe. s. paa: iles ooncapbocms a:ntiiques de 
F1rooernc LI dans l'Ital1ie du Sud ert; par les ooull'arntlls oooidenrtaux de p1us 
en plus forts en Dalmatie. Alors un style roman constamment epure 
i'>imlpose en DtailJmartlie; le portalil de l:a cathooralle de ~ (1240) en 
marque l'apogee. A cette epoqrue les contacts avec l'ItalJi.e du Sud s'af-
faiblisse:rJJt de plus en plus et le gothique- qui y etait presque inexistant-
penetre en DalimaJtie, par l'Itallie centrale et septen1n:1ikJ!nale. 
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